








































































ン 1．「医療機関」、「保健師」、「役割」では 229 件が
抽出された。内訳は原著論文が 119 件、解説または解


















文献の発行年は、1994 ～ 2015 年であり、2001 ～
2005 年が 6件（35.3％）と最も多かった。掲載誌は商
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Abstract
This study aims to clarify the role of public health nurses in medical institutions in Japan through a literature 
review. Based on this, it provides suggestions for promoting community-based integrated care.
A systematic literature review was conducted using keywords. Trends in the literature were examined and a 
qualitative inductive analysis was performed.
Through the analysis, a total of 17 papers on this subject were found, published between 1994 and 2015. The 
number of commercial journals and publications was the largest （nine cases）.
Seven papers and three original journal articles were published. Moreover, the role of public health nurses in 
medical institutions included “supporting the patients,”  “collaborating with and supporting medical staﬀ ,” “contributing 
to related organizations and areas,” and “roles expected from their expertise.”
Medical institutions are indispensable for the promotion of community-based integrated care, and public health 
nurses belonging to such institutions also have a certain role to play. However, the literature on this topic is limited.
Moreover, most of the literature is old and there is scant recent literature. Thus, it possibly does not fully reﬂ ect 
the present role of such nurses. It is necessary to create a support system linking practice to research for the 
development of this ﬁ eld.
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